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Abstrak 
Tokong Cheng Hoon Teng merupakan tokong tertua di Malaysia dun 
dikenali juga sebagai 'Kwan En Teng'oleh penduduk tempatan. Kwan Xn 
merupakan dewa yang disanjung dun juga tuhan pengampun. Tokong ini 
diasmkan oleh Kapitan Cina yang merupakan lambang kepada komuniti 
Cina pada peringkat awal di Melaka. la bukan sahaja berperanan sebagai 
rumah ibadat tetapi juga sebagai pejabat pentadbiran bagi Kapitan Cina 
dun mahkamah bagi undang-undang China. Rumah ibadat ini 
menyediakan pelbagai upacara bagi memenuhi keperluan rohani 
penganutnya seperti membuat ramalan dun bersembahyang untuk 
ketenangan jiwa. Keunikan sejarah clan keindahan tokong ini telah 
mendapat anugerah daripada UNESCO pada tahun 2003. Kini tokong 
Cheng Hoon Teng bukan sahaja menjadi tunzpuan pelancong tempatan 
menjadi salah satu lokasi pelancongan popular di Melaka yang dikunjungi 
oleh pelancong clnri selurz~l? hmia. Kertas kerja ini akan rnembincangkan 
lnengenai ciri-cil-i pelancong asing yang berkzmnjung, tanggapan mengenai 
kemudahan yang disediakan disamping cadangan penalnbahbaikan yang 
perlu dilakukan bagi lneningkatkan kualiti perkhidmatan serta tarikan 
yang ditawarkan kepada pelancong. 
Kata kunci: Cheng Hoon Teng, Melaka, pelancongan warisan. 
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Pengenalan 
Kajian berkaitan persepsi pelancong di sesebi~ah destinasi pelancongan penting 
untuk meningkatkan kualiti kemudahan yang ditawarkan di situ sekalig~ls meningkat 
imej sesebuah destinasi. Pelancong amat cenderung menilai sesebuah destinasi yang 
dikunjungi kerana mereka amat mementingkan kepuasan dan hasil daripada 
pengalaman percutian yang dilakukan (Klaus, 2000). Sepertimana yang diketahui 
Malaysia amat kaya dengan sumberjaya pelancongan dan giat mempromosikan 
warisan sejarah sebagai salah satu produk yang harus dikunjungi pelancong. 
Sehubungan dengan itu, bagi memastikan produk yang ditawarkan 
memenuhi citarasa dan kehendak pelancong semasa, maka kajian-kajian mengenai 
maklumbalas pelancong amatlah diperlukan. Tokong Cheng Hoon Teng dipilih 
sebagai tumpuan kajian disebabkan tokong merupakan salah satu monumen warisan 
yang tertua di Malaysia. Oleh itu, objektif kajian yang digariskan adalah i~ntuk 
mengetahui persepsi pelancong asing terhadap tokong ini berserta cadangan- 
cadangan untuk meningkatkan kualiti tarikan tokong ini. 
Pelancongan Warisan Sejarah dan Keagamaan Di Malaysia 
Malaysia kaya dengan sumberjaya warisan bersejarah. Penemuan manusia Zaman 
Paleolitik, empayar kerajaan awal di nusantara, penjajahan oleh kuasa-kuasa besar 
Eropah meninggalkan banyak kesan-kesan sejarah yang terdiri daripada bangunan, 
monumen, tapak arkeologi dan sebagainya. Lokasi seperti Lembah Bujang (Kedah), 
Bandar Lama (Melaka), Georgetown (Pulau Pinang), Kuala Terengganu 
(Terengganu), Taiping dan Ipoh (Perak) menjadi tumpuan pelancong yang untuk 
melihat tinggalan-tinggalan bersejarah ini. Pada tahun 2007, Jabatan Warisan Negara 
telah menggazetkan 50 bangunan sebagai Warisan Kebangsaan yang terdiri daripada 
warisan tapak, warisan objek dan warisan tidak ketara (Kementerian Kebudayaan, 
Kesenian dan Warisan, 2007). Keunikan sumberjaya bersejarah di Malaysia telah 
mendapat pengiktirafan UNESCO yang menganugerahkan Bandaraya Melaka dan 
Bandaraya Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia pada tahun 2008 diikuti 
dengan Tapak Arkeologi Lenggong, Perak pada tahun 2012 (Johan Afendi Ibrahim 
& Mohamad Zaki Ahmad, 20 12). 
Fokus utama kerajaan adalah memelihara sumberjaya bersejarah ini sebagai 
warisan kebangsaan selain menjadi tarikan pelancong ke Malaysia. Oleh itu 
beberapa akta telah dibentuk bagi memelihara warisan bersejarah ini meliputi Akta 
Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645), yang menggantikan Akta Harta Benda Purba 
1976 (Akta 168) dan Akta Harta Karun 1957 (Akta 524) selain daripada Akta 
Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 
(Akta 172) yang memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk membangunkan, 
memelihara dan menguruskan kawasan-kawasan berkaitan sejarah. Kerajaan juga 
merangka beberapa dasar bagi menggalakkan pelancongan warisan bersejarah di 
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Malaysia. Ia dapat dilihat dengan tumpuan yang diberikan dalam Rancangan 
Malaysia Lima Tahun seperti berikut: (rujuk Jadua12.1). 
Jadua12.1: Tumpuan Pemeliharaan dan Pembangunan Berkaitan Warisan 
Bersejarah Dalam Rancangan Malaysia Lima Tahun 
Rancangan Malaysia Kelima (1986 - 1990) 
Pembangunan dan galakan promosi di destinasi pelancongan terpilih di Kuala 
Lumpur, Melaka dan Pulau Pinang. 
Kerajaan dan swasta bersama-sama memelihara dan memulihara tempat dan 
bangunan bersejarah. 
Pembangunan muzium terbuka di Kuching, Sarawak. 
Rancangan Malaysia Keenam (1991 - 1995) - 
Mempromosikan imej Malaysia sebagai destinasi budaya dan warisan dengan 
mempersembahkan cara hidup masyarakat dan senibina bangunan. 
Memelihara dan memulihara artifak dan tempat bersejarah di Istana Kellie 
(Perak), Muzium Taiping (Perak), Muzium Kota Kayangan (Perlis), A Farmosa 
(Melaka), Kota Johor Lama (Johor), Fort Margherita (Sarawak). 
Rancangan Malaysia Ketujuh (1996 - 2000) 
Membangun dan memelihara beberapa monumen warisan bersejarah meliputi 
muzium, galeri kesenian dan pusat kebudayaan negeri seperti di Istana Budaya, 
Balai Seni Lukis Negara, Muzium Kesenian Islam dan beberapa Pusat Budaya 
dan Kesenian di Alor Setar, Ipoh dan Kuantan. 
Cheong Fatt Tze Mansion memperolehi anugerah 'Asia-Pacific Heritage 
Conservation Award daripada UNESCO pada tahun 2000. 
Rancangan Malaysia Kelapan (2001 - 2005) 
Usaha gigih untuk mendapatkan status Tapak Warisan Dunia daripada UNESCO 
untuk Taman Negara Mulu (Sarawak), Taman Negara Kinabalu (Sabah), Bandar 
Bersejarah Melaka dan Georgetown, Pulau Pinang. 
Galakkan kepada penyelidikan berunsurkan pendidikan, kisah dan kepercayaan 
mengenai warisan budaya dan sejarah negara. 
Rancangan Malaysia Kesembilan (2006 - 2010) 
Pemuliharaan Kota Kuala Muda (Kedah), Fort Alice (Sarawak), Bukit 
Tengkorak (Sabah), Kota Bharu (Kelantan) dan Bunga Emas (Kedah dan 
Kelantan). 
Pembangunan laluan bersejarah seperti warisan Baba Nyonya, era Portugis dan 
Belanda di Melaka. 
Promosi seni komersil dan bukan komersil, muzium, galeri seni, pusat 
kraftangan dan hiburan. 
Sumber: Kerajaan Malaysia (1 985, 1990, 1995, 2000, 2005, 201 0) 
Selain daripada tempat bersejarah, Malaysia juga menjadi tumpuan kepada 
aktiviti-aktiviti keagamaan. Lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan pelancong 
domestik dan antarabangsa meliputi Masjid Jamek Kuala Lumpur, Batu Caves di 
Selangor, Tokong Thean Hou dan Kuil Sri Mahamariaman di Kuala Lumpur, Kek 
Lok Si di Pulau Pinang, Gereja Kristian dan Tokong Cheng Hoon Teng di Melaka 
584 
(Cecilia, 2014). 
Latarbelakang Tokong Cheng Hoon Teng 
Ia terletak di Jalan Tokong yang dikenali kini sebagai Jalan Harmoni di Melaka. 
Tokong Cheng Hoon Teng telah dibina oleh Kapitan Cina yang bernama Tay Kie Ki 
ataupun nama samarannya Tay Hong Yong pada tahun 1600. Semasa zaman 
penjajahan Portugis dan Belanda, Kapitan Cina ini telah dilantik menjadi ketua 
ataupun penghulu kepada komuniti Cina di Melaka. Golongan Kapitan Cina yang 
sangat menonjol pada zaman tersebut adalah seperti : 
Kapitan Tay Kei Ki 
Kapitan Li Wei King 
Kapitan Chan Lak Kua 
Kapitan Chua Su Cheong 
Kapitan-kapitan inilah yang bertanggungjawab dalam mengasaskan, 
mengembangkan dan membuat pengubahsuaian kepada Tokong Cheng Hoon Teng 
seperti yang dilihat kini. Pada tahun 1824, pihak British telah menghapuskan sistem 
Kapitan. Selepas itu 'Teng Choos' atau presiden Lembaga Tokong diberikan tugas 
sebagai ketua Tokong Kapitan dan Komuniti Cina. Pada tahun 1949, Tokong Cheng 
Hoon Teng telah diletakkan di bawah satu badan khas untuk menjaganya. 
Keunikan tokong ini berkait rapat dengan corak senibina yang terdapat di 
Daerah Utara China. Corak dekoratif yang menyerikan bahagian luar dan dalam 
tokong dipengaruhi oleh keadaan persekitaran dan suasana ketenangan. Selain 
daripada itu corak senibina "Three Kingdoms" yang dipaparkan dengan 
menggunakan lukisan cat di sekeliling bangunan tokong dan pada hujung rabung 
bangunan ini menggambarkan tentang kejadian-kejadian yang menyebabkan 
berlakunya kekecohan yang menimbulkan perasaan marah dan sebagainya. 
Kebanyakkan kejadian kejadian tersebut telah digambarkan melalui kaedah tersebut 
untuk disampaikan kepada generasi akan datang. Selain itu terdapat juga dekoratif- 
dekoratif yang melambangkan burung, naga yang bercorak keemasan dalam 
menonjolkan senibina yang pelbagai. Corak dekoratif bunga-bungaan yang sedang 
berkembang mekar, singa-singa pula adalah dipercayai sebagai pelindung dan 
lambang kekuatan serta bangunan lama ini adalah lambang kepada kegemilangan 
orang zaman dahulu (Johan Afendi Ibrahim et. al, 201 1). 
Penemuan Kajian 
Berdasarkan 150 orang responden yang dikaji, latarbelakang pelancong asing ini 
berasal dari benua Eropah (84.7%), berumur dalam lingkungan 16 - 45 tahun 
(62.7%), masih bujang (71.3%), berpendapatan USD 1001 - USD 4000 sebulan 
(70.7%), memiliki pendidikan di peringkat ijazah sarjana muda dan sarjana (68.7%), 
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berkerja sendiri dan swasta (52.7%). 
Mereka ini melakukan perjalanan 1 - 5 kali dalam setahun (98.7%), pertama kali 
mengunjungi Melaka (98.0%), tujuan ke Melaka adalah untuk bercuti (99.3%), 
bermalam di Melaka selama 1 - 2 malam (68.7%), perjalanan adalah diuruskan 
sendiri (94.0%), menggunakan pengangkutan awam ke destinasi (88.0%) dan 
maklumat ke destinasi pelancongan diperolehi daripada sumber-sumber yang 
diterbitkan (77.3%). Melaka bukanlah destinasi utama yang dituju tetapi mereka 
juga mengunjungi destinasi-destinasi lain yang terkenal (Kuala Lumpur, Taman 
Negara Pahang, Pulau Pinang, Cameron Highlands) sepanjang percutian di 
Malaysia. 
Secara keseluruhan, pelancong yang mengunjungi ke Tokong Cheng Hoon 
Teng ini berpuas hati dengan kemudahan, perkhidmatan dan produk pelancongan 
yang terdapat di situ. Mereka amat berpuas hati dengan senibina tokong yang amat 
mengagumkan daripada segi lukisan di dinding dan pintu tokong serta ciri-ciri 
kesenian dekorasi tokong. Pelancong juga berpuas hati dengan kebersihan tokong 
secara keseluruhannya termasuk di ruang dalam dewan sembahyang. Walaupun 
begitu mereka juga menyatakan ketidakpuasan hati terhadap kakitangan tokong dan 
pemandu pelancong yang berada di situ. Pelancong-pelancong ini memerlukan 
penerangan mengenai keistimewaan tokong ini tetapi tidak ramai pemandu 
pelancong dan kakitangan tokong yang dapat memberikan penerangan secara 
mendalam mengenai peranan setiap ruang dan tujuan upacara keagamaan dilakukan 
di situ. Keadaan ini diburukkan lagi dengan kurangnya papan tanda yang 
menerangkan maklumat-maklumat berkaitan destinasi. Tandas juga menjadi 
perhatian di kalangan pelancong di mana tahap kebersihannya tidak memuaskan 
(rujuk Jadua14.1). 
Jadua14.1: Tahap Kepuasan Pelancong Terhadap Kemudahan dan 
Perkhidmatan Yang Disediakan di Tokong Cheng Hoon Teng 
Perka I 
Senibina ba kong 
Kesucian pe tokong 
Persekitaran dewan tokong 
Pemeliharaan altar dalam dewan 
sembahyang 
Pemeliharaan altar luar dewan 
sembahyang 
Papan tanda penerangan mengenai 
altar dan tujuan 























Lukisan di pintu dan dinding tokong 
Keselamatan pelancong daripada 
aspek ancaman kebakaran 

































Berdasarkan maklumbalas daripada pelancong, beberapa cadangan dikemukakan 
bagi meningkatkan lagi kualiti produk pelancongan di sini. Cadangan-cadangan 




1. Keperluan dalam menambah maklumat meliputi sejarah, agama, 
mezbah dewa, lukisan dan hiasan yang terdapat di tokong. . . 
11. Papan maklumat hendaklah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris 
untuk pemahaman pelancong asing yang lebih baik pada agama dan 
kepercayaan. 
iii. Pihak pengurusan tokong hendaklah menceritakan kandungan doa 
kepada mezbah dewa supaya pelancong memahaminya. 
iv. Pihak pengurusan tokong perlu menjaga kebersihan tokong dengan 
membuang semua kotak, beg, sampah dan barangan bukan berkaitan 
kuil. Tandas juga perlu dibersihkan secara kerap. 
v. Kedai-kedai yang menjual cenderahati kepada pelancong perlu 
ditempatkan di luar perkarangan tokong bagi memastikan kesucian 
tokong dan memudahkan penganut menjalankan upacara keagamaan. 
vi. Keperluan menyediakan kod etika pelancong untuk memastikan 
pelancong mengetahui perkara-perkara yang boleh dan ditegah 
dilakukan di dalam perkarangan tokong. 
vii. Bilangan pemandu pelancong perlu ditambah serta bermaklumat dari 
aspek agama, budaya, ritual yang dilakukan untuk memberi 












Tokong Cheng Hoon Teng merupakan antara bangunan warisan yang tertua di 
Malaysia. Ia telah berdiri megah selama 400 tahun dan melalui pelbagai zaman terus 
dikunjungi. Sepertimana yang diketahui, bagi memastikan bangunan warisan terus 
terpelihara dari satu generasi ke generasi seterusnya, beberapa tindakan perlu 
diambil seperti penyelenggaraan terhadap struktur bangunan secara kerap, 
pembangunan pusat petempatan baharu supaya bangunan-bangunan warisan 
terpelihara daripada aspek keasliannya, menyambung kegunaan tradisi dan 
melindunginya melalui perundangan. 
Pelancongan juga dijadikan alat dalam memelihara sumberjaya warisan ini di 
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mana dengan kehadiran pelancong di sesebuah destinasi warisan akan mencetuskan 
kesedaran dan perhatian di kalangan pihak berkepentingan untuk memelihara 
sumberjaya ini. Semoga dengan kajian yang dilakukan dapat memberikan maklumat 
kepada pihak bertanggungjawab bagi meningkatkan lagi kualiti produk pelancongan 
ini. 
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